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Danks beEiens ffl! Ihte teldon Br'16fo Ym 23.? urld 4'8' Eln flcunil von ti1!t
dor lD lfonat August glus UnSarnloL€€ unt€ntab$t Buohto sle auf) abet SLo
ta!!'! aloht ln der stadt, undl zi|6t 4it Roobt t ilenn naoh d€r! lsrLqbt oe1'
uos trbeunalos h€rraoht6 alort el'n€ entBetsllobo Eltso' Eof,felltlioh hah€!
lii una flm !n!au olliqb aob8nen So@er velbraoht ' Iob habo Dl! quob ordlloh
alnDal gLusn olnDonatlge! Ullaub SsloiEt6tr lO Tag€ tlr den Bor8gn uliI ill'€
flbrtg€n ln vergobl'eden€l O€89nden; d€nn loh wsr zur 9!6ten ual Elt eln€n
kleiien Auto ausgostattot. l,an proflil6lt halt von l[lrtEohafi'fl.lndor'
vor swaL ltoohen wst Amolil Eau6ot h$!, ds! l'on lhl1glt nlt gtoes€! Dankba!-
k61t und f,ast !0lt E{hlirng s!!loht. E! I'Bt el'a aehr atrg'nolDcr l'on6oht .sdL
nenfffrao obclflgobllob. Von lhD habo 1ob E nlt 8!g6se! !'!oudle olfalrront
daBt sie !.leilet !d.t lEtvatt ![. Ia Vgrbhdung 6tshgE'
EE fr€ut Dlohr itass e6ln Auf6atz in dor "Z€lt( Ihrell gefalton hat' Loldor
trulale c! atg Yeleifllrnslt r vo! 1t1160 wulae! sluj'g9 'A€usssnrngsE flb€r tromn'
l i geusuEaLMar * len ra rd l , od lo t l f , o f , t eE tdoh t l n i l on l { l a rdpasa ten '€ t i t f , e r .a t '
loh kalrn aber: eue ibr€r Rcaktlon elsch€D, dlass Deiuo Ela6tollu|rg dgoh kls!
genug h6rvolg€ht, Was Dell'e VolBo betllfftr Bo hab toh deaYrllheml Ver'
suoh-aufge gebea, reil lch dle Saobo Elt zu vt€t Sht augclaokt hatte' Jqt't
hsb6 ioh von n6u96 angpfa!!8qtt r Lu €lnon Ss6tettt€!9n Stl'lt unil w€rilo bsstldt
dlte6on volsuob voll€nden. ugbrtgons halen sLoh a1I6 JetEtr naohdoE Imporiqi
D.V. uffentuob an8€gtlffca hatr flb€r lh! hsrgpllaohtt wanh auoh auf 61b'
Igei6er d.io tlioh niaht bof!16tti8t. EE SBtr[gt alohtt !u bswcLasn' daos D'V'
oin lBflkopf 16tr n6l! lms€ alloh dl6 nhrrzeln 'l€E 8!o€6€R Anoeh6tl6t dlaE €r
!€i Acr lungon trotr{dlnlEtelr genieaatr ullto!6uohqn.
Jetrt k@l6 iob zu eiEotn Vol6ohlag votr EinauAL. D6r Vellag rlll ln 61!r€t
!€uon (1aB6Lk6tt€lho €l!6 l{euaE!8q}g Yon ttKrlog und F?1gdoad b!in69!tt unA
e6 warae EinaudL (und aatallloh auoh ralob) seb! frrrrent t€nn sle €in Vor=
wort ilaau sohtolben hEnntotl. !6 sollto Ihnen nioht schne! falleEt alL di€
zorgtreutgn 3e!0€rku[ganr itio Sio dsdbs! 6ohdr ve!!f,fe[ilioht halgtr t zu
€Ln€n ointrettliohotr Esssy aboutlrnaloA. trae vonsort 6o1lte wenLgEton6 B-]'O .
llaschlneDseit€n latBdela (bei thrcr govBhnllohon Soht€ibvroiso auoh Ygalg€r)
"b";;; 
e;ti aat8rioh ."il orti ru"-g"t e6tn' ! t+-'i*!l.-d Es sollte lE
;iira i'lt. isl^
Iuk6cs Arch.
ngobst6n sg&6r fgrtLg teLnr ab€t t6t!n s16 glne XJBgsro trHst bon6tl8gtrt
r{rarn $1r ltobe! d1€ verbff€ltliohulg ottis6 Y-qlEPlton als auf lbr
Volrort vErtlohten. Sohlolben Sle nl! bl'tto t tas gie da&u d€lken' Ic!
r€16s' daEE Ste Jctlt ntt Cnderera ubil mohtlgero! !€8ol!f,tl8t Eluat
abar yiol1€lght k0nnten Sle doob arr lbwoohEeluDg €lnLg9 gtund€E dr
auoh dleBcu' Ihtl€tl so vortlautrl [he4a wldBo!.
Itl,t !€Etod g]rr6E auoh aD lhts Frau
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